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La presente investigación tiene como propósito abordar el Apoyo Social y Depresión que 
aquejan a los pacientes con enfermedad renal crónica, toda vez que es un problema de salud 
pública a nivel mundial y constituye uno de los más severos flagelos que aqueja al ser humano, 
el cual experimenta sufrimientos físicos y psicológicos. 
 
 Los pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis presentan múltiples 
complicaciones; en ocasiones producido por el alto índice de depresión y debido al escaso apoyo 
social por parte de sus familiares y su entorno asistencial, siendo necesario determinar los 
factores intrínsecos y extrínsecos a fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Asimismo 
es necesario disminuir el número de consultas hospitalarias, externas y de hospitalización. 
Al determinar los factores que influyen en el apoyo social  que se le brinda y recibe el  paciente 
con enfermedad renal crónica, se va a mejorar la calidad de atención al cliente, la calidad de vida 
del paciente y mantener el equilibrio de la salud mental de la familia del paciente. 
De los resultados obtenidos servirá al Gerente del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 
Asenjo, para que realicen las coordinaciones con la Oficina de Capacitación, con la finalidad de 
elaborar programas que permitan capacitar al profesional en un trabajo multidisciplinario en la 
atención del paciente que recibe hemodiálisis, asimismo al jefe del Servicio de Hemodiálisis es 
de importancia contar con datos estadísticos y actuales de cuantos pacientes que reciben dicho 
tratamiento presentan depresión y cuantos reciben apoyo social, familiar, pareja y de los 
profesionales de la salud. De esta manera considerar una atención eficaz al paciente y a la familia. 
Al profesional encargado de la Salud Mental de estos pacientes, elaborar propuestas, aplicar 
programas que permitan generar defensas para contrarrestar la depresión y fortalecer al paciente 
en su estado anímico. Asimismo generar alianza estratégica con el apoyo social que permita lograr 
y continuar un tratamiento eficaz. 
Por lo tanto la calidad de atención se mejorará por parte del personal de salud al brindar mejor 
apoyo social disminuyendo las complicaciones físicas y psicológicas de los pacientes con 
enfermedad renal crónica. Esta información proporcionará a los estudiantes de pre-grado y 
profesionales un marco teórico referencial para futuras investigaciones. 
 
 
Esta investigación va a permitir la organización adecuada de grupos multidisciplinarios en la 
atención de salud del paciente con enfermedad renal crónica. Cabe mencionar que se podrá 
diseñar e implementar programas para la mejora de la calidad de atención al cliente. Identificar 
adecuadamente y oportunamente periodos agudos o crisis de depresión; durante la evolución del 
paciente con enfermedad renal crónica. Del mismo modo se espera que esta investigación 
incremente los conocimientos del  personal asistencial, en temas de depresión y apoyo social, 
para su aplicación diaria en la atención médica que se brinda a los pacientes con enfermedad 
renal crónica. Por lo tanto la calidad de atención se mejorará por parte del personal de salud al 
brindar mejor apoyo social disminuyendo las complicaciones físicas y psicológicas de los 
pacientes con enfermedad renal crónica. Esta información proporcionará a los estudiantes de 
pre-grado y profesionales un marco  teórico referencial para futuras investigaciones  
 
